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This paper reports on the results of the analysis of “Rishu Karte” (academic portfolio) for college
students aiming to be teachers. Method was by Internet search. “Rishu Karte” examples were gathered from
35 universities (14 public universities and 21 private universities in March, 2016). Then, they were
analyzed by comparison with standardized examples from the Ministry of Education, Culture, Sports,
Science and Technology. The analysis was conducted from the perspective of the following four categories:
(1) Completed teacher training courses and current courses; (2) Student self-evaluation sheet; (3) Mentor s̓
evaluation sheet regarding to the use of the “Rishu Karte;” (4) The use and management of the “Rishu
Karte.” Findings are as follows: “Category 1” was evident in “Rishu Karte” at 97 percent of the
universities; “Category 2” was evident in “Rishu Karte” at 89 percent of the universities; “Category 3” was
evident in “Rishu Karte” at 57 percent of the universities; And “Category 4” results show that students kept
“Rishu Karte” at 77 percent of the universities while 23 percent of the universities kept theirs on their web
portal site.
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